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Iz bakine škrinje
Deset godina Međunarodnog folklornog 
festivala
K R E Š I M I R  B L A Ž E K
Kao zaljubljenik u tradiciju, našu folklor-
nu baštinu, našu kajkavštinu, naše pjesme i 
plesove, ali i kazališni izričaj, od prvih dana 
sam bio uključen u rad KUD-a u Koprivnici, 
kako se tada službeno zvao. Još su bila svježa 
sjećanja na Ivanečke kresove i brojne sudioni-
ke međunarodnih smotri folklora iz Zagreba 
koji su defilirali koprivničkim ulicama pre-
ma gradskom stadionu gdje su izvodili pro-
grame kojima je nazočio veliki broj posjetite-
lja. A onda je sve splasnulo i zamrlo. Postavši 
1994. godine predsjednikom KUD-a Koprivni-
ca u meni se rađala ideja o pokretanju među-
narodnog folklornog festivala, ali kao malo 
gradsko društvo s neznatnim sredstvima tada 
nismo bili ekipirani i spremni za pokretanje 
ovako ozbiljnog projekta. Kada sam s gru-
pom istomišljenika, kao član Skupštine Hr-
vatskog sabora kulture s tadašnjim tajnikom 
HSK, profesorom Damirom Bačićem, inicirao 
sastanak u županiji sa ciljem osnivanja zajed-
nice kulturno-umjetničkih udruga, kao krov-
ne organizacije kulturno-umjetničkog ama-
terizma u našoj županiji, ideja o festivalu se 
nanovo rađala. Zajednica kulturno-umjetnič-
kih udruga (ZKUU) Koprivničko-križevačke 
županije osnovana je u veljači 1999. godine 
sa ciljem da objedini i koordinira rad kultur-
no-umjetničkih udruga naše Županije, orga-
nizira županijske smotre za odabir predstav-
nika županije na međužupanijskim, državnim 
i međudržavnim smotrama te sufinancira su-
djelovanje udruga na tim smotrama, kao i da 
sufinancira manifestacije za koje smatra da 
su od županijskog interesa. Od tada je ZKUU 
kolektivni član Hrvatskog sabora kulture, a 
Županija uvelike financira aktivnosti ZKUU-
a. Prve godine rada protekle su u omasovlje-
nju članstva, organizaciji županijskih smo-
tri i stručnih seminara. Naši predstavnici na 
državnim susretima uvijek su bili odlični re-
prezentanti Podravine i Prigorja. No, nešto je 
nedostajalo – folklorni festival. Želja je bila 
okupiti mlade ljude iz raznih zemalja koji će 
prezentirati svoje folklorno nasljeđe domaćoj 
publici. Uz to, cilj je bila i promocija hrvatske 
kulture i Hrvatske kao turističke destinacije u 
bližem, ali i daljem okruženju. Jedan od glav-
nih motiv bilo je (i ostalo) očuvanje naše na-
cionalne baštine i prenošenje istinskih i traj-
nih vrijednosti na mlade generacije, širenjem 
tolerancije i razumijevanja među ljudima ra-
zličitih vjeroispovijesti, kultura i tradicija. Ta-
dašnji Upravni odbor ZKUU-a Koprivničko-
Sl. 1. Logo manifestacije Iz bakine škrinje 
(izradio: Pikant marketing)
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križevačke županije u sastavu: Ana Pleskalt, 
Ivanka Konfic, Zrinka Roksandić, Slavica Ben-
ko, Mirjana Benko, Josip Cugovčan i Krešimir 
Blažek (kao predsjednik), razradio je ideju i 
2007. godine pokrenuo Međunarodni folklor-
ni festival koji je, na prijedlog predsjednika, 
dobio naziv Iz bakine škrinje. Zdušno smo, u 
suradnji s KUD-om Koprivnica, prionuli orga-
nizaciji festivala i izradi festivalskih materija-
la. Idejno rješenje za logo festivala u obliku vi-
olinskog ključa s krijestom i kljunom pijevca, 
izradio je tim Pikant marketinga iz Koprivnice.
I krenula je avantura. Unatoč svim pro-
blemima u organizaciji i financiranju, folklor-
ni festival ispunio je očekivanja. Pod pokro-
viteljstvom Koprivničko-križevačke županije, 
Grada Koprivnice i TZ Koprivničko-križevač-
ke županije prvi međunarodni folklorni festi-
val Iz bakine škrinje održan je 21. – 24. lipnja 
2007. godine u Koprivnici, Đurđevcu i Svetom 
Ivanu Žabnom. Gosti festivala bili su: Zespol 
Piesni i Tanca (Boleslawieca, Poljska); KUD Nje-
goš (Cetinje, Crna Gora); KUD Saobraćajac (Sa-
rajevo, BiH); HKUD Dinara, ogranak Ljubunčić 
(Livno, BiH); FS Tine Rožanc (Ljubljana, Slove-
nija); KUD Metković; KUD Koprivnica i KUD Pe-
tar Preradović (Đurđevac), sa sveukupno 270 
sudionika. Uspješnosti festivala doprinijeli su 
i članovi Hrvatskog gajdaškog orkestra pod vod-
stvom Stjepana Večkovića. Svakako treba ista-
knuti susretljivost ravnatelja Srednje i Obrt-
ničke škole Koprivnica koji su na korištenje 
besplatno ustupili učionice i sanitarne čvoro-
ve za smještaj sudionika te sportsku dvoranu 
za program festivala. Ovom sjajnom glazbe-
no-scenskom doživljaju nazočio je veliki broj 
posjetitelja koji su uživali u raznolikosti noš-
nji, glazbe i običaja, i to je organizatorima dalo 
podstrek za nastavak.
Drugi Međunarodni festival folklora Iz 
bakine škrinje, opravdao je postojanje. Zaje-
dnica kulturno-umjetničkih udruga Koprivnič-
ko-križevačke županije, KUD Petar Preradović 
i KUD Koprivnica, pod pokroviteljstvom Ko-
privničko-križevačke županije, Grada Ko-
privnice, Hrvatske turističke zajednice i TZ-a 
Koprivničko-križevačke županije organizira-
li su festival, 9. – 12. listopada 2008. godine. 
u Koprivnici i Đurđevcu. Gosti festivala bili 
su: Verbandstanzgruppe Mürztal, (Austrija); 
FS KUD Franc Ilec (Loka – Rošnja, Sloveni-
ja) i FS Vinko Korže (Cirkovce, Slovenija); FS 
Toplan (Giraltovce, Slovačka); FS Boróka (Barcs, 
Mađarska) te KUD Petar Preradović (Đurđe-
vac) i KUD Koprivnica kao predstavnici Hr-
vatske.
Treći Međunarodni festival folklora Iz 
bakine škrinje održao se u mjestima i grado-
vima Koprivničko-križevačke i Međimurske 
županije, 15. – 19. srpnja 2009. godine uz su-
djelovanje ovih izvođača: Folk Dance Group 
Spandan (Ahmedabad, State of Gujarat, Indi-
ja); Ug-shig, Shamen Folklore Group (Kyzyl, Tuva 
Republic, Rusija); Grupo de Folclore e Etnográ-
fico da Boa Nova (Madeira, Portugal) te KUD 
Petar Preradović (Đurđevac) i KUD Koprivni-
ca. U Međimurju su sudjelovali i gosti iz BiH, 
KUD Pobjeda iz Tešnja. Ovu veliku manifesta-
ciju u organizacijskom i financijskom smislu 
organizirali su ZKUU Koprivničko-križevač-
ke županije i KUD Koprivnica, a organizatori-
domaćini bili su i Općina Novigrad Podravski 
i domicilni KUD Ivan Vitez Trnski te Zajednica 
KUD-ova Međimurske županije i KUD Seljačka 
sloga iz Donje Dubrave. Te godine uspostav-
ljena je suradnja s hrvatskim ogrankom CI-
OFF-a (Međunarodna organizacija folklornih 
festivala). Posredstvom CIOFF-a ugostili smo 
atraktivne grupe iz Indije i Rusije. Programi su 
održani 15. srpnja u sportskoj dvorani u Novi-
gradu Podravskom, 16. srpnja u atriju Starog 
grada Zrinskih u Čakovcu, 17. srpnja u dvori-
Sl. 2. KUD Njegoš iz Cetinja, Crna Gora, 2007. godina 
(iz arhiva TZ Koprivničko-križevačke županije).
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štu palače Zalan u Donjoj Dubravi te 18. srpnja 
u Koprivnici u dvorani Doma mladih.
Promjenom rukovodstva u ZKUU-a Ko-
privničko-križevačke županije 2010. godine 
Upravni odbor ZKUU-a donosi odluku o pre-
stanku organizacije festivala te ulogu orga-
nizatora preuzima KUD Koprivnica uz pokro-
viteljstvo Koprivničko-križevačke županije i 
Grada Koprivnice te potporu Hrvatske turi-
stičke zajednice. Festival je održan 21. – 25. 
srpnja 2010. godine. Nastupi u Domu za sta-
rije i nemoćne osobe u Koprivnici (21. srpnja) 
i u Čazmi (22. srpnja) bili su samo uvertira u 
dvodnevnu rapsodiju plesa i pjesme (prema 
riječima posjetiteljice) u Domu mladih (23. i 
24. srpnja) u Koprivnici. Unatoč vrućini u pe-
tak i kišovitoj suboti, Dom mladih bio je is-
punjen do posljednjeg mjesta što svjedoči da 
su građani Koprivnice i županije prepoznali 
kvalitetu ovog festivala koji se proteklih go-
dina dokazao i pozicionirao na kulturnoj kar-
ti grada i županije. Sudionici festivala bili su: 
KUD Baščaršija (Sarajevo, BiH); FA Meiramar-
Axouxeres (Moana, Galicija, Španjolska); FS 
KD Cirkulane (Cirkulane, Slovenija); FA Szelen-
ce (Balatonboglar, Mađarska); FA Kitka (Isti-
banja, Makedonija); Ogranak Seljačke sloge Bu-
ševec (Buševec, Hrvatska); Udruga cimbalista 
Hrvatske (Đurđevac, Hrvatska) i KUD Kopriv-
nica (Koprivnica, Hrvatska).
Malo-pomalo i stiglo se do petog izdanja 
festivala, koji je održan 21. – 24. srpnja 2011. 
godine u Koprivnici u organizaciji KUD-a Ko-
privnica i TZ-a Koprivničko-križevačke župa-
nije, pod pokroviteljstvom Koprivničko-kri-
ževačke županije i Grada Koprivnice. Treba 
naglasiti kako je i GU HTZ-a prepoznao vrijed-
nost ovog festivala i financijski podržao (kao 
i prethodne dvije godine) održavanje ove ma-
nifestacije. Prva festivalska večer održana je 
21. srpnja 2011. godine u Domu za starije i ne-
moćne osobe u Koprivnici, i to je postala tradi-
cija koja traje i danas. Dvije festivalske večeri u 
prepunoj dvorani Doma mladih u Koprivnici 
(22. i 23. srpnja) oduševile su publiku atraktiv-
nim nastupima naših gostiju: FA Radi (Aizkra-
ukle, Latvija); Zespół Pieśni i Tańca Pomorze 
(Chelmno, Poljska); FS Toma...Toma (Mon-
tefalcone nel Sannio, Italija); FA Semen (To-
pojë, Fier, Albanija); Skupina polifonike, Ma-
llakastër (Fier, Albanija); FS Groblje (Domžale, 
Slovenija) te domaćini KUD Koprivnica. Vri-
jedno je istaknuti suradnju s Međunarodnom 
smotrom folklora Zagreb, sa čijom je upravom 
dogovoreno gostovanje grupe Toma Toma iz 
Italije u gradu Koprivnici. Započeta suradnja 
nastavljena je i sljedećih godina.
Od 2012. godine festival dolazi pod okri-
lje Turističke zajednice Koprivničko-križevač-
ke županije uz tehničku podršku i suorgani-
zaciju KUD-a Koprivnica, a te godine i KUD-a 
Grgur Karlovčan iz Kalinovca. Uz pokrovitelj-
stvo Koprivničko-križevačke županije te uz 
potporu Hrvatske turističke zajednice, festi-
val je održan 18. – 22. srpnja 2012. godine u 
Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivni-
ci, u Domoljubu u Koprivnici i Društvenom 
domu u Kalinovcu. Te su godine nastupili an-
sambli ZKUD Brand Petrušev (Bogdanci, Ma-
kedonija); Ansamblul Artistic Doruleţul (Tulcea, 
Rumunjska); Folklore Group Rovina (Dlhé Klčo-
vo, Slovačka); FD Rožmarin (Dolena, Sloveni-
ja); FS KD Podgorci (Podgorci, Slovenija); KUU 
Cernik (Cernik, Hrvatska) te domaćin KUD Ko-
privnica. Svi su, bez iznimke, svojim nastupi-
ma oduševili publiku u dvoranama, ali i na 
gradskom trgu u Koprivnici. U dva dana ima-
li smo prilike vidjeti temperament mladih Ru-
munja, Makedonaca i Slovaka, simpatičnost i 
decentnost gostiju iz Slovenije, prepoznatlji-
vost i izvornost članova KUU Cernik i KUD-a 
Koprivnica. Sveukupno više od dvjesto sudio-
nika festivala učinilo je grad Koprivnicu po-
željnom i interesantnom destinacijom za sve 
ljubitelje folklora, običaja i tradicije. 
Sedmi po redu Međunarodni folklorni fe-
stival Iz bakine škrinje, organizirala je TZ Ko-
Sl. 3. Gosti iz Boleslawieca iz Poljske, 2007. godina 
(iz arhiva TZ Koprivničko-križevačke županije).
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Sl. 4. Gosti iz Indije, 2009. godina (iz arhiva TZ Koprivničko-križevačke županije).
privničko-križevačke županije u suorganiza-
ciji s TZ-om Područja đurđevačke Podravine, 
FA-om Koprivnica i KUD-om Petar Preradović 
iz Đurđevca. Uz pokroviteljstvo Koprivničko-
križevačke županije te uz partnerstvo i potpo-
ru glavnog sponzora festivala – hotela Picok iz 
Đurđevca, festival je održan 11. – 14. srpnja 
2013. godine. Od ove godine HTZ financijski 
više ne pomaže festival. Prva festivalska večer 
održana je u petak 12. srpnja u Domu kulture 
u Đurđevcu. Na koncertu u subotu 13. srpnja 
u Koprivnici nazočio je i g. Pëllumb Qazimi, 
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Re-
publike Albanije u Republici Hrvatskoj. U ne-
djelju je uslijedio nastup u Domu za starije i 
nemoćne osobe u Koprivnici. Te su godine na-
stupili ansambli Folklorna grupa Bilbili (Vlorë, 
Albanija); folklorni ansambl Kitka (Istibanja, 
Makedonija); Brauchtumsgruppe Salzburg West 
(Salzburg, Austrija); Folklorna grupa Agidig-
bo (Nigerija); Varaždinski folklorni ansambl (Va-
raždin) i HKGD Dunav (Vukovar, Hrvatska) te 
suorganizatori i domaćini: KUD Petar Prerado-
vić u Đurđevcu i FA Koprivnica u Koprivnici. Svi 
su, bez iznimke, svojim nastupima oduševili 
publiku u ispunjenim dvoranama. U dva dana 
imali smo prilike vidjeti temperament mladih 
Albanaca, izvornost i sceničnost Makedonaca, 
afrički ritam Nigerijaca koji su u obje dvorane 
digli publiku na noge te istinsku zaigranost u 
plesu i izvedbi gostiju iz Austrije. Svoj pečat 
festivalu svojom prepoznatljivošću i kvalite-
tom nastupa pružili su članovi HKGD Dunav 
iz Vukovara, Varaždinski folklorni ansambl te 
domaćini KUD Petar Preradović i FA Koprivnica. 
Osmi Međunarodni folklorni festival Iz 
bakine škrinje održan je 17. – 20. srpnja 2014. 
godine, a organizirala ga je TZ Koprivničko-
križevačke županije u suradnji s FA-om Ko-
privnica i KUD-om Petar Preradović iz Đurđev-
ca. Promotivnim nastupom na Zrinskom trgu 
u Koprivnici, Crnogorci i Kosovari oduševili 
su znatiželjnike okupljene na glavnom kopriv-
ničkom trgu. Festival je počeo u petak 18. srp-
nja 2014. godine u Domu kulture u Đurđevcu, 
a nastupili su FA Danilovgrad (Crna Gora); FA 
Lidhja e Prizrenit (Prizren, Republika Kosovo) 
te HKUD Poculica (Letovanić), KUD Petar Pre-
radović i Udruga cimbalista Hrvatske iz Đurđev-
ca, kao predstavnici Hrvatske. Na drugoj festi-
valskoj večeri, u subotu u Koprivnici, uz goste 
iz Crne Gore i Kosova, nastupilo je i Društvo 
svirača citre Mákvirág Citerazenekar (Letenye, 
Mađarska); KUD Tena (Đakovo) te suorgani-
zatori i domaćini FA Koprivnica. Svojim nastu-
pom u Domu za starije i nemoćne osobe u Ko-
privnici u nedjelju 20. srpnja, mladi Crnogorci 
i članovi FA Koprivnica oduševili su korisnike 
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usluga ove ustanove i nedjelju im učinili vedri-
jom i ispunjenom. Više od dvjesto sudionika 
festivala učinilo je županiju još jednom poželj-
nom i interesantnom destinacijom za sve lju-
bitelje folklora, običaja i tradicije. 
Tradicionalni, deveti Međunarodni fe-
stival folklora Iz bakine škrinje, održan u srp-
nju u Goli, Koprivnici i Kalinovcu, okupio je 
oko 300 sudionika iz šest zemalja, uključuju-
ći i Hrvatsku. Nastupili su: Zamutovčan (Slo-
vačka); D Aberseea (Austrija); Lessacher Alphor-
nbläser (Austrija); Agilla e Trasimeno (Italija); 
The Salzburger Männerquintett (Austrija); KUD 
Marica (Mađarska); Hajdenjaki (Austrija); KPD 
Stoperce (Slovenija) te predstavnici Hrvatske: 
FD Umag, FA Koprivnica, Udruga Prekodravski 
zvon, KUD Ždala i Udruga Gotalovečko srce. U 
organizaciji TZ Koprivničko-križevačke župa-
nije i suorganizatora FA Koprivnica i Udruge 
Prekodravski zvon iz Gole, festival je počeo na-
stupom Talijana u Domu za starije i nemoć-
ne osobe u Koprivnici, gdje su nastupili i go-
sti iz Slovačke. Nakon promotivnog nastupa 
na koprivničkim trgovima gosti su produžili 
u Golu. U prepunoj Sportskoj dvorani u Goli 
posjetitelji su uživali u raznolikosti programa, 
baš kao i oni na drugoj festivalskoj večeri odr-
žanoj u Domoljubu u Koprivnici. I ove godine 
Festival je zabilježio veliku posjećenost, a po-
sebnu pozornost izazvali su alpski hornisti iz 
Austrije. TZ Koprivničko-križevačke županije 
tada je po posljednji put bila organizator festi-
vala, dok je Savez Alpe-Adria prepoznao vrijed-
nost ovog festivala i financijski pomogao or-
ganizaciju festivala.
Jubilarni deseti Međunarodni festival fol-
klora Iz bakine škrinje održan je 8. – 10. srpnja 
2016. godine, a okupio je folkloraše iz pet ze-
malja. Započeo je u sportskoj dvorani Osnov-
ne škole Prof. Blaž Mađer u sklopu obilježava-
nja Dana Općine Novigrad Podravski, dok je 
druga festivalska večer održana u dvorani Do-
moljub u Koprivnici. Na festivalu je nastupilo 
11 folklornih skupina, i to: FS Groblje, Domžale 
i FSPD Anica Černejeva, Makole (Slovenija); Hr-
vatski kulturni centar Bunjevačko kolo (Suboti-
ca, Srbija); KUD Ekrem Mujkić, Butmir – Ilidža 
i KUD Mladi metalac, Hadžići (BiH), Ungares-
ca Folk Dance Group, Szombathely (Mađarska) 
te predstavnici Hrvatske: Kulturna udruga 
Zvuci zavičaja (Zadar); KUD Kristal-Sladorana 
(Županja); Češka obec (Bjelovar); KUD Delovi 
i Folklorni ansambl Koprivnica. Organizator 
jubilarnog izdanja festivala bila je županijska 
zajednica kulturno-umjetničkih udruga, su-
organizatori FA Koprivnica i KUD Delovi, uz 
pokroviteljstvo Koprivničko-križevačke žu-
panije.
Ovo „festivalsko dijete“ proslavilo je de-
seti rođendan vrativši se u krilo majke koja 
ga je iznjedrila, Zajednicu kulturno-umjetničkih 
udruga Koprivničko-križevačke županije. Nakon 
devet godina organizacije festivala, „porođaj-
nih muka“, borbe za mjesto pod suncem i eta-
bliranja na kulturnoj karti grada Koprivnice 
i Koprivničko-križevačke županije, „palicu“ je 
preuzela dr. Nada Šešić, predsjednica ZKUU-
a Koprivničko-križevačke županije i njeni su-
radnici. Nastojanja će se kretati u smjeru na-
stavka „života“ festivala koji će tako i dalje na 
mlade naraštaje prenositi sve ono vrijedno, 
sve ono „kaj je tvrdo fkorenjeno u našim srcima“, 
našu djedovinu, naše ime, naše običaje i tra-
diciju. Neka i dalje svake godine Bakina škrinja 
bude otvorena i neka se iz nje iznova izvuče 
ruho naših starih, naša bogata baština, naša 
prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost.
